



Cilj ovog rada je utvrdivanje metrijskih karakteristika "lJpitnika za samoprocjenu kvalitete iivota" (IJSKZ) i njegove fak-
torske struktut'e. Uzorak je formiran od 124 ispitanika oba spola (72 muikih i 52 ienskih) u dobi od 15 do 18 godina.
Primijenjeni upitnik iini 40 nedovrienih tvrdnji kojima je pridruiena skala Likertova tipa od 5 stupnjeva. Analizom pouzdanosti,
homogenosti i diskriminativnosti pomo(u Cronbachovog alpha koeficijenta, srednje interkorelacije itema i pomotu korelacija
itema sa sumom dobbene su zadovoliavaiu(e metriiske karakteristike i konatna verzi.ja upitnika od l5 tvrdnji. Faktorskom
analizom na skupu od 15 varijabli dobivena su tri ortogonalna faktora: Faktor osobnog ispunjenja, Faktor socijalnog
blagostanja i Faktor materijalnog blagostanja. Strukturafaktora pokriva tri dimenzije kvalitete iivota: psiholoiku, socijalnu i
ekonomsku.




Kvaliteta Livota je sloZena psihololka kate-
gorija koja ukazuje na doZivljeno zadovoljstvo
Zivotom (u cijelosti ili pojedinim njegovim
aspektima), a doZivljaj zadovoljstva odreden je
individualnim iskustvom, aspiracijam a, Leljama i
vrijednostima pojedinca; kognitivnim i konativn-
im karakteristikama pojedinca te objektivnim
uvjetima u kojima pojedinac Livi. Zadovoljstvo
Zivotom ovisi i o podudarnosti Zeljenog nadina
Livota s realnim (ostvarenim). Kvaliteta Zivota je
promjenjiva kategorija pa promjene u razvoju
dru5tva i promjene u Zivotu svakog pojedinca
utjedu na objektivne uvjete Livota i subjektivno
doZivljavanje te vrednovanje vlastito g Liv ota.
Prva empirijska proudavanja kvalitete iivota
odnosno nivoa Zivota ili Zivotnog standarda
(level of living) nastala su u okviru ekonomskih
znanosti. Nivo Zivota odredivao se na temelju
zadovoljenosti materijalnih potreba, a jedini
Izvomi znanstveni rad
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indikator drultvenog razvoja bio je nacionalni
dohodak. Institut Ujedinjenih naroda za isftaLi-
vanje druStvenog razvoja u Genevi, 1966. godine,
izraduje tzv. "genevski model" prema kojem se
nivo Zivota odreduje kao "stupanj zadovoljenosti
materijalnih i kulturnih potreba dru5tva"
(Drewnowsky, Scott, 1968), a njegovi indikatori
su: kvaliteta ishrane, stanovanje, zdravlje, obra-
zovanje, rekreacija, sigumost i materijalni viSak.
Model je nastao na temelju komparativnog
istraZivanja nivoa Zivota u dvadesetak zemalja
dlanica Ujedinjenih naroda. Rezultat istraZivanja
bioje pro5irivanje koncepta nivoa Zivota sazado-
voljenosti materijalnih potreba na zadovoljenost
materijalnih i nematerijalnih (kultumih) potreba
druStva.
Daljnje proSirenje ovog koncepta posljedica je
naglog materijalnog i tehnoloikog napretka te
razvoja demokracije. Prilikom odredivanja
kvalitete Zivota pored ekonomskih i socijalnih
indikatora (koji su objektivno mjerljivi)
n
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znanstvenici uvode i subjektivne pokazatelje
(mjerlj ivi stupnjem zadovoljstva).
"skandinavski komparativni model" istraZi-
vanja kvalitete Zivota polazi od cjelokupnih ljud-
skih potreba. E. Allardt (1976) zauzima stajali5te
da kvaliteta Livota ovisi o zadovoljavanju svih
univerzalnih ljudskih potreba koje svrstava u tri
nivoa:
1. materijalne potrebe (odredene su s imati):
fizidke potrebe, potrebe egzistencije;
2. socijalne potrebe (odredene su s ljubiti):
potrebe za sigurno56u, pripadanjem,
odobravanjem, ljubavlju i Potrebe
odnoSenja;
3. osobne potrebe (odredene su s biti):
potrebe za saznanjem, samoaktualizacijom
i potrebe osobnog razvoja.
Navedene potrebe razlikuju se prema stupnju
njihove objektivne zadovoljenosti, subjektivne
procjene doZivljaja zadovoljstva materijalnim
uvjetima Livota, meduljudskim i dru5tvenim
odnosima te mogu6no56u ostvarivanja samoaktu-
alizacije (prema Allardt, 1976). Allardt definira
kvalitete Zivota kao zadovoljenost socijalnih i
osobnih potreba uz subjektivnu percepciju tog
zadovoljstva.
Galtung (1982) vidi kvalitetu Zivota kao
"zadovoljavanje materijalnih, socijalnih i
samoaktualiziraju6ih potreba" (prema Pastuovi6,
1991). "Komponente kvalitete Zivota opera-
cionalizirane su kroz razvoj lidnosti, slobodu,
druStveno-ekonomski razv oj, jednakost, pravdu,
sudjelovanje u druStvenom Zivotu, autonomiju,
solidarnost i univerzalnost" (Sudi6, 1990).
Vladimir Lay (1991) definira kvalitetu svaki-
daSnjeg Zivota kao "situaciju, egzistencijalno
stanje manje ili ve6e ne/zadovoljenosti potreba
pojedinca, odnosno potreba razliditih grupnih
entiteta kao Sto su: slojevi, klase' profesionalne
grupe, i sl." (Lay, 1991). Fenomen kvalitete Ziv-
ota moZe se objasniti pomodu slijededih dimenz-
ija: socijalno blagostanje, sigurnost, sloboda te
samorealizacija/identitet. Svaka dimenzija opera-
cionalizirana je pomo6u nekoliko komponenti:
a) blagostanje (prehrana, stanovanje, zdrav-
lje, zaposlenost, uvjeti rada, odmor i
rekreacij a, obrazovanje, materij alni vi5ak),
b) sigumost (radna, ekonomska, stambena,
imovinska, pravna, ekolo5ka, zdravstve-
fin),
c) sloboda (autonomija u Zivotnoj i radnoj
okolini, participacija u ekonomskoj i poli-
tidkoj sferi),
d) samoidentitet (odsustvo samodestruktivnih
oblika pona5anja kao Sto su alkoholizam,
droga, samoubojstva, a prisustvo zadovol-
javaju6ih oblika samorealizacije).
"Kvalitet svakida5njeg Livota pojedinca je to
vi5i Sto vi5e pojedinac Livi u stanju blagostanja (a
ne oskudice), u stanju sigurnosti (a ne ugtoZenos-
ti), u slobodi kroz autonomiju i participaciju (a ne
u neslobodi, niskom stupnju autonomije i izvan
prakse participacije), u samoidentitetu i samore-
alizaclji (a ne u samodestrukciji i odsustvu prakse
samorealizacije)" (Lay, 1989).
Krizmanid i Kolesari6 (1989) istidu da je
kvaliteta Livota prvenstveno "psiholo5ka kate-
gorija, koja ne proizlazi automatski iz zadovolja-
vanja nekih osnovnih potreba, ve1 iz kompletne
psiholoSke strukture pojedinca u interakciji s
fizidkom i socijalnom okolinom u kojoj Zivi".
Osnova kvalitete Livota svakog pojedinca je nje-
gov doZivljaj zadovoljstva Zivotom. "Taj kom-
pleksni doZivljaj osnovan je kako na individual-
nom iskustvu tako i na aspiracijama, Zeljama i
vrijednostima pojedinca; odreden je psihofizio-
lo5kim sklopom karakteristika pojedinca i objek-
tivnim uvjetima u kojima Livr" (Krizmani6,
Kolesarid, 1989). Isti autori nagla5avaju da je
neophodno odvojiti sadrZaj pojma kvalitete Ziv-
ota od faktora koji ga determiniraju. Kvalitetu
Zivota mogu6e je jedino ispitati na osnovu sub-
jektivne procjene zadovoljstva Zivotom od strane
pojedinca, ali da bismo mogli saznati za5to je
odredeni pojedinac zadovoljan ili nezadovoljan
trebamo prouditi strukturu faktora koji na taj
doZivljaj i njihov interaktivni odnos utjedu.
Vuleti6 (1999) smatra da kvalitetu Zivota pod-
jednako determiniraju objektivne okolnosti u
kojima pojedinac Zivi (socijalni indikatori), sub-
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jektivan odgovor pojedinca na te uvjete Livota
(psiholo5ki indikatori), podudamost Lelja, odeki-
vanja i potreba pojedinca s njegovim stvarnim
nadinom Livota (socijalna politika) te vanjski
utjecaji. Objektivne okolnosti se odnose na rela-
tivno trajne uvjete u kojima pojedinac Zivi kao:
socioekonomski status, edukacija, stanovanje,
radna aktivnost pojedinca, zdravlje, itd.
Subjektivan odgovor pojedinca je doZivljeno
zadovoljstvo Zivotom u cijelosti ili u pojedinoj
domeni znadajnoj za pojedinca. Pri tome je vaLno
koliko je za tog pojedinca znadajno to podrudje
Livota i koliko je njime zadovoljan.
Nezadovoljstvo sa podrudjem od nedije velike
vaZnosti rezultirat 6e niZim op6im zadovoljstvom
kvalitetom Livota. Tre6i znadajan aspekt kvalitete
Livota odrai.ava se u razlici izmedu ielja i odeki-
vanja pojedinca te njihovog ostvarenja. Kvaliteta
Livota ovisi o osobnom prethodnom iskustvu
pojedinca, sada5njem nadinu Livota te nadama i
ambicijama za budu6nost. "Specifidna podrudja
Livota koje pojedinac smatra vaZnima bit 6e pod
znadajnim utjecajem sociokulturalnog miljea u
kojem je pojedinac odrastao odnosno u kojem
Zivi" (Calman, 1984. prema Vuleti6, 1999).
Takoder, o vrijednosnom sustavu, i.eljama i razi-
ni odekivanja pojedinca ovisit 6e njegova evalu-
acija postignu6a u ostvarivanju razliditih Zivotnih
uloga (profesionalne, roditeljske, druStvene, poli-
tidke, itd.). Iako postoji dinamika u odnosu
izmedu objektivnog i subjektivnog u kvaliteti
Livota, snaZan utjecaj moZe imati ival.an Zivotni
dogadaj kao pogor5anje ili poboljSanje
zdravstvenog, materijalnog, psiholoSkog i/ili
socijalnog stanja. Vanjski utjecaji sudjeluju u
dinamidnom odnosu medusobnog djelovanja
objektivnih Zivotnih okolnosti, subjektivnog
osje6aja blagostanja te osobnih vrijednosti i
aspiracija pojedinca, a mogu djelovati bilo pozi-
tivno bilo negativno.
Iz navedenog moZemo konstatirati da su
osnovna obiljeZja kvalitete Livota subjektivnost
(razumljiva je samo iz perspektive pojedinca) i
multidimenzionalnost (procjenjujemo je psi-
hometrijskim mjerenjem brojnih razliditih dime-
nzlja Liv ota poj edinca).
IstraZivanjima, u kojima objektivno pristu-
pamo problemu, utvrdujemo indikatore ekonom-
skog, socijalnog ili fizidkog aspekta kvalitete Ziv-
ota. Objektivnim mjerenjem dobivamo pokaza-
telje koji se odnose na prehranu, odijevanje.
stanovanje, uvjete rada, zdravlje, odmor i
rekreaciju, obrazovanje, kulturu, sigurnost,
druStvenu i fizidku okolinu (Drewnowski, Scott,
1968; Allardt, 1976; Goridar, 1984 Lay, 1986,
1991; Rus, 1985; Seferagid, Popovski, 1989;
Sudi6, 199O, l99l; SoKa 1991; Pastuovid, 1992,
1993; Kugler, 1992; Karajii, 1994).
U istraZivanjima u kojima upotrebljavamo
subjektivan kriterij i pristup problemu, teZiSte
prebacujemo na psiholo5ki aspekt utvrduju6i
doZivljaj zadovoljstva nadinom Livota i njegovim
uvjetima te mogu6nostima i ogranidenjima koje
nam Zivot name6e. Pojedinac procjenjuje svoju
kvalitetu Livotana osnovi doZivljaja uspje5nosti u
razliditim Zivotnim ulogama (Krizmani6,
Kolesari6, 1989; Lehman i sur., 1982; Pastuovid,
1993).
Psihologijskim mjernim instrumentima (upit-
nicima, anketama) za ispitivanje vrijednosnog
sustava, za dobivanje podataka o zadovoljenju
ciljeva i aspiracija u razliditim aspektima Livota,
za ispitivanje problih iskustava i niza osobina
lidnosti na indirektan nadin odredujemo kvalitetu
Livota pojedinca. Obzirom da je kvalitetaLivota
sloZena psiholo5ka kategorij a, adekvatniji pristup
u istraZivanju je kada od svakog pojedinca traZi-
mo njegovu subjektivnu procjenu doZivljaja
zadovoljstva Zivotom. Jedan od standardiziranih
mjemih instrumenata kojima moZemo ispitati
kvalitetu Livota su "Skale za mjerenje kvalitete
Zivljenja (SKZ)" (Krizmani6, Kolesarid, 1989) .
Po uzoru na "Skale za mjerenje kvalitete Zivl-
jenja (SKZ)" izraden je "Upitnik za samoproc-
jenu kvalitete Livota (USKZ)" od 40 tvrdnji. Cilj
ovog istraZivanja je, na temelju samoprocjene
nekih aspekata kvalitete Zivota adolescenata,
utvrditi metrijske karakteristike te faktorsku
strukturu "Upitnika za samoprocjenu kvalitete
Livota" ruSKb. U skladu s definiranim ciliem
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istraZivanja postavljene su sljede6e hipoteze:
Hl - Upitnik (USKa je zadovoljavajudih metri-
jskih karakteristika za primjenu u istraZi-
vadke svrhe.
H2 - Kvaliteta Zivota je definirana faktorima koji
odraZavaju njene osnovne aspekte: psiho-
loSki, socijalni i ekonomski.
Metode rada
Uzorak ispitanika je formiran od 124 ispitani-
ka oba spola (72 mu$kih i 52 Zenskih), koji su
polaznici Ugostiteljsko-turistidkog udiliSta,
Kombolova 2a, u Zagrebu. Dob ispitanika je od
15. do 18. godina.
Na temelju klasifikacija dimenzija i indikato-
ra kvalitete Livota, prema podacima iz literature,
konstruirane su destice upitnika. Za svako
podrudje konstruirano je po nekoliko tvrdnji,
kojima se poku5ao opisati sadr1aj navedenih
dimenzija. Ponudeni odgovori za svako pitanje
(tvrdnju) nalaze se na skali Likertovog tipa od I
do 5 (1 - veliko zadovoljstvo,2 - malo zado-
voljstvo, 3 - ni zadovoljstvo ni nezadovoljstvo, 4
- malo nezadovoljstvo, 5 - veliko nezadovoljstvo
ili 1 - vrlo zadovoljan, 2 - donekle zadovoljan, 3
- ni zadovoljan ni nezadovoljan, 4 - donekle
nezadovoljan i 5 - vrlo nezadovoljan). Ispitanici
su trebali procijeniti svoj stupanj slaganja sa
pojedinom tvrdnjom na toj skali. Svaka tvrdnja
upitnika predstavlja jednu varijablu. Upitnik se
sastoji od 40 varijabli.
Tablica 1. Varijable"Upitnik za samo procjenu
kvalitete Livota (USKZ)" (str. 21)
Ispitivanje je provedeno anonimno. Podaci su
prikupljeni u studenom 2001. godine.
Metode obrade podataka
Pomo6u statistidkog programa Statistica
(Statsoft) utvrdene su metrijske karakteristike te
faktorska struktura upitnika.
Deskriptivnom analizom rezultata ispitanika
dobiveni su osnovni statistidki parametri.
Izvr5ena je korelacijska analiza. Podaci su ana-
lizirani i faktorskom analizom, metodom glavnih
komponenti, a faktori su rotirani u varimax pozi-
clju. Za tri verzije skale izvr5ena je analiza pouz-
danosti, homogenosti i diskriminativnosti
pomodu Cronbachovog alpha koeficijenta i sred-
nje interkorelacije itema te pomo6u korelacija
itema sa sumom.
Rezultati i diskusija
U okviru osnovne statistidke obrade izvr5ena
je deskriptivna analiza podataka. Matrica
korelacija pokazuje da varijabla 1. (Op6enito,
svojim zdravljem ja sam ...) i varijabla 10.
(Svojim zdravstvenim stanjem ja sam ...) imaju
visoku povezanost (0.95) te su one redundantne.
Varijable s niskom standardnom devijacijom su
slabo diskriminativne i potrebno th je izbaciti iz
upitnika. Takve varijable su V13 (0.57) i Vl4
(0.63). V13 (Prijatelji i razgovori s njima pruZaju
mi ...) ima najmanji raspon izmedu minimalnog i
maksimalnog rezultata, a YI4 (Sam odabirem
svoje prijatelje i zbog toga sam ...) ima nisku
standardnu devijaciju i najmanju aritmetidku
sredinu (1.22).
U svrhu postizanja bolje pouzdanosti upitnika
te srednje korelacije destica iz podetne verzije
upitnika od 40 varijabli izbacujemo varijable dije
su korelacije sa sumom nii'e od 0-4.
Izbacivanjem varijabli niskih korelacija sa
sumom dobiva se druga verzlja upitnika od 22
destice, a daljnjim izbacivanjem finalna verziia
Upitnika od 15 varijabli (time je pove6ana pouz-
danost i homogenost upitnika). Svi podaci
dobiveni analizom pouzdanosti, homogenosti i
diskriminativnosti te izdvojeni faktori fak-
torskom analizom, na skupu od 40 varijabli i na
skupu od 22 varijable, mogu se dobiti na uvid i
nalaze se kod autorice. Konadni Cronbachov
alpha koeficijent kao mjera pouzdanosti iznosi
0.859, a srednja interkorelacija itema kao mjera
homogenosti 0.31.
Metodom glavnih komponenti, na finalnoj
verziji upitnika, ekstrahirana su tri faktora. Prvi
faktor ili prva glavna komponenta obja5njava
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Op6enito, svojim zdravljem ja sam ...
Obavljanje osobne higijene pruZa mi ...
Kvalitetom ishrane ja sam ...
Kada pijem alkohol osjedam
Kada pu5im osje6am ...
fuogtoga Sto se ne drogiram osje6am ...
Dobivenim dZeparcem ja sam ...
Materijalnim stanjem svojih roditelja ja sam ...
Uvjetima sanovanja ja sam ...
Svojim zdravstvenim stanjem ja sam ...
Lrjepo se odijevati pruZa mi ...
Susreti s nepoznatim ljudima u meni stvaraiu ...
Prijatelji i razgovori s njima pruZaju mi ...
Sam odabirem svoje prijatelje i zbog toga sam ...
Odnosom s bradom/sesnama i rodacima ja sam ...
Zbogpahje i ljubavi koju dobivam od roditelja osje6am se ...
Razgovor s roditeljima pridinjava mi ...
Svojom govornom komunikacijom s drugim ljudima ja sarn ...
Zbog svog naCina reagiranja, kad me netko napadne, osjodam se ...
Pomo6 koju pruZam drugim ljudima priCinjava mi ...
Sudjelovanje u druStvenim aktivnostima u meni swara osje6aj ...
Svojim poloZajem metlu prijateljima ja sam ...
Odlasci na predstave pridinjavaju mi ...
Odlasci na zabave pruZaju mi ...
Kad dobivam darove osjedam ...
Darivanje drugih pruZa mi ...
Moje seksualno doZivljavanje pruZa mi ...
Emocionalne veze koje oswarujem pruZaju mi ...
Uspjehom koji postiZem u Skolija sam ...
Hobi koji imam pruZa mi ...
Gledanje sportskih natjecanja pruZa mi ...
Nalinom na koji provodim svoje slobodno wijeme ja sam ...
Sudjelovanje u sportu pnrZa mi ...
Kroz sport upoanajem druge ljude i zato sam ...
Organizacijom radnih i slobodnih aktivnosti ja sam ...
Smatram da sam svojim sada5njim naEinom livota ...
Planovima za budu6nost ja sam ...
U religiji pronalazim ...
Dru5tvom u kojem Zivim ja sam ...
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36Vo ukupne varijance, drugi faktor 9Vo, a tre(i
8.5Vo (vidi Tablicu 2., str.22).
U Tablici 3. prikazane su korelacije preostalih
15 varijabli s prvom glavnom komponentom.
Prvi faktor determiniran je varijablama:
. odnosom s braiom/sestrama i rodacima ja
sam (0.62),
. zbog paZnje i ljubavi koju dobivam od
roditelja osjedam se (0.84),
. razgovor s roditeljima pridinjava mi (0.61),
. smatram da sam svojim sadaSnjim
nadinom Livota (0.57), i
. planovima za budu6nost ja sam (0.78).
Podudaran je s prvim faktorom i u prvoj i u
drugoj provedenoj faktorskoj analizi. Varijable
koje ga definiraju odnose se na meduljudske
odnose, razumijevanje i planiranje. Nazvali smo
Tablica 3. Korelacije preostalih I5 varijabli sfaktorom
ga faktorom osobnog ispunjenja.
Najvi5e korelacije s drugim faktorom imaju
varijable:
. sudjelovanje u druStvenim aktivnostima u
meni stvara osje6aj (0.72),
. uspjehom koji postiZem u Skoli ja sam (0.61),
. gledanje sportskih natjecanja pruZa mi
(056), i
. u religiji pronalazim (0.66).
Struktura navedenih faktora odraZava socijal-
ni aspekt kvalitete Livota te ga moZemo nazvati
faktorom socijalnog blagostanja.
Definiranju tneeeg faktora znadajno doprinosi
pet varijabli. Varijable su:
. dobivenimdZeparcemjasam (0.66),
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. svojim poloZajem medu prijateljima ja sam
(0'64),
. smatram da sam svojim sadasnjim
nadinom Livota (0.59), i
. druStvom u kojem Zivim ja sam (0.55).
Ovaj faktor smo nazvali faktorom materi-
jalnog blagostanja, jer pokriva odnos ispitanika
prema materijalnoj situaciji te druStvenu prih-
va6enost koja proizlazi iz te situacije. Ovaj se
faktor odnosi na ekonomski aspekt kvalitete Ziv-
ota.
Zakljuiak
Faktorskom analizom rezultata dobivenih
primjenom "Upitnika za samoprocjenu kvalitete
Livota" (USKa izolirano je dvanaest faktora na
skupu od 40 varijabli (prva verzija upitnika), Sest
faktora na skupu od 22 varijable (druga verzija
upitnika) i tri faktora na skupu od 15 varijabli
(tre6a i konadna verzija upitnika). Svojstvene vri-
jednosti dobivenih faktora vede su od I te su oni
po Guttman - Kaiserovom kriteriju znadajni.
Faktori izolirani metodom glavnih komponen-
ti na finalnoj verziji skale su: Faktor osobnog
ispunjenja, Faktor socijalnog blagostanja i Faktor
materijalnog blagostanja. Prva glavna kompo-
nenta, izolirana u tri faktorske analize, determini-
rana je istim varijablama, no ostala dva faktora se
provlade kroz ranije analize, ali se zasebno formi-
raju tek u tredoj faktorskoj analizi.
Varijable najvi5ih korelacija, u sve tri fak-
torske analize, s prvom glavnom komponentom
odnose se na meduljudske odnose, razumijevan-
je, planiranje i osobno izraLavanje pa je faktor
nazvan faktorom osobnog ispunjenja. Ispitanici
izraiavaju zadovoljstvo obiteljskim i pri-
jateljskim odnosima, hobijem, sada5njim
nadinom Livota i planovima za budu6nost.
Drugi faktor, izoliran faktorskom analizom na
skupu od 15 varijabli, odreden je varijablama
koje pokrivaju podrudje socijalnih kategorija
(pomaganje drugim ljudima, odnos prema religi-
ji, sudjelovanje u druStvenim poslovima i socijal-
izacija s drugima) i rekreacije (pasivne i proma-
tradke rekreativne aktivnosti te sudjelovanje u
aktivnoj rekreaciji) pa je faktor nazvan faktorom
socijalnog blagostanja.
Faktor materijalnog blagostanja je tre6i faktor
izoliran faktorskom analizom na finalnoj verziji
skale. Varijable koje imaju najvi5e korelacije s
ovim faktorom odnose se na materijalnu situaciju
ispitanika te njihovu percepciju pozicije, slo-
bodnog vremena, druStva i nadina Livota u odno-
su na tu situaciju.
Faktorska struktura navedenih faktora odraLa-
va osnovne aspekte kvalitete Zivota: psiholoSki
(prvi faktor), socijalni (drugi faktor) i ekonomski
(tre6i faktor), stoga moZemo prihvatiti drugu
hipotezu.
Analiza pouzdanosti, homogenosti i diskrimi-
nativnosti izvr5ena je za sve tri verzije skale. Na
osnovu dobivenog Cronbachovog alpha koefici-
jenta (0.859), srednje interkorelacije itema (0.31)
i korelacija destica sa sumom, na konadnom
skupu varijabli, moZemo zakljuditi da je upitnik
primjenjiv u istraZivadke svrhe te prihva6amo
prvu hipotezu.
Varijable niskih korelacija sa sumom izbaci-
vane su postepeno iz skale. Time se smanjivala
aritmetidka sredina i standardna devijacija skale,
ali je rasla pouzdanost i homogenost upitnika.
Izbacivanjem takvih varijabli izgubljeni su nein-
terpretabilni faktori izolirani prvom faktorskom
analizom i dobivena je konadna verzija upitnika
dobrih metriiskih karakteristika.
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Some measurement characteristics of self-perceived quality of life
questionnaire for adolescents
Abstract
The purpose of this stuly was to determine some measurement characteristics of the "Self-perceived quality of life ques-
tionnaire for adolescents" and its factor structure. The sample consisted of 124 adolescents of both sexes (72 male and 52
femate),agedbetween I5 and 18years.The questionnaire consists of40 unfinishedstatements andanswers giveninthe Likkert-
type scale of 5 degrees. Retiability, homogeneity and discrimination power were examined using the Cronbach alpha coefficient,
oirrog, inter-item correlations and item+otal correlations. The factor analysis of the finished scale of 15 items yielded three
orthogonal factors: personal fulfitment, social well-being and economic welfare. The obtained factor sftucture includes three
main dimensions of the quality of life: personal, social and economic.
Keywords : quality of life, adole sc ents, que stionnaire.
